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Año de 1866. Mártes ^ 0 de Marzo, iNum. 10 
OFICIAL 
DE mu m MÜ 
de la provincia de [11 álaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Marzo 
de 1859 y Real orden de 21 de Mayo de 
1860, se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá los censos siguientes; 
REMATE para el dia29 de Abril de 1866, 
ante el Sr. Juez de 1.* instancia!,deld¡strilo 
de la Victoria, y escribano D. Anlonio 
Orosco y Diaz, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán* 




REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
576. Un censo de 440 escudos de capital, 
con réditos anuales de 13 escudos 200 
milésimas, impuesto sobre oficio públi-
co de escribanía en esta capital, que 
ejerció últimamente D. Manuel Maria 
Domínguez, hoy D. José Sturla y Gar-
cía y se paga al caudal de niños Espó-
sitos de la misma, capitalizado al con-
tado al 650 milésimas por 100 en 205 
escudos 77 milésimas y en el término 
de 9 años y 10 plazos iguales á 480 mi -
lésimas por 100 en 275 escudos, cuyas 
dos capitalizaciones servirán de tipo en 
la subasta. 
REMATE EN MALAGA Y MARBELLA. 
1407. Otro censo de 2 escudos 454 
milésimas de réditos, impuesio so-
bro Escribanía numeraria vacan-
te de D. José Aguado en la ciudad 
de Marbella, que se paga al hospi-
tal de la Krcarnacion de ella, capi-
talizado al contado en 30 escudos, 
675 milésimas, tipo de la subasta. 
Sobre fincas urbanas. 
REMATE EN MALAGA. 
150. Otro censo de 1230 escudos de 
capital, con réditos anuales de 39 es-
cudos 600 milésimas, impuesto sobre 4 
casas, situadas en esta ciudad en la 
Plaza de la Constitución, conocidas por 
las del Martillo, señaladas hoy con los 
números 6 y 14 modernos y lindan 
derecha casa núm. 16 de doña Dolo-
res Gallardo, viuda de Genestronis y 
por la izquierda con la de D. Roque 
España núm. I.0 en Siete Revueltas con 
vistas y Portales á dicha Plaza, que lo 
paga el Sr. Márquez de Casapabon, al 
hospital de San Juan de Dios de esta d i -
cha ciudad, capitalizado á dichos t i -
pos al contado en 609 escudos 231 mi-
—2— 
lésimas, y á plazos en 825 escudos, 
cuyas dos capitalizaciones servirán de 
tipo para la subasta. 
341. Otro censo de 2.000 escudos de 
principal, con réditos anuales de 60 es-
cudos, impuesto sobre casas, callb de 
Torrijos ó Carreteriaj núm. 86 moder-
no, que linda por la izquierda con la 
del núm. 84, propia de D. Juan y don 
Tiburcio Barceló, por la derecha con la 
del núm. 88 de don Francisco Quero, y 
por la espalda con el muro de San Ju-
lián, el cual paga D.a Salvadora de las 
lleras, capitalizado á dichos tipos al 
contado en 923 escudos y á plazos en 
1250. Estas dos capitalizaciones serán 
el tipo de la subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
I.0 Otro censo de 566 escudos 678 mi -
lésimas de capital con réditos al año de 
11 escudos 10 milésimas, impuesto' so-
bre un molino nombrado del Cubo, en 
los de arriba, señalado con el número 
14 en la villa de Alhaurin el Grande, 
que linda por la derecha con la calle de 
los molinos de arriba, izquierda casa de 
José Ledesma Martin y por la espalda 
con patio de Francisco Martin Garcia, 
que lo paga D. Antonio Bresca al Hos-
pital de Santo Tomás de esta ciudad, 
capitalizado á los mencionados tipos al 
contado en 169 escudos 385 milésimas, 
y á plazos en 229 con 375, cuyas dos 
capitalizaciones serán el tipo de la su-
basta . 
73. Otro censo de 295 escuduos 3 milé-
simas de capital y por sus réditos 8 con 
300 milésimas y una gallina, impuesto 
sobre una casa en dicha Villa de Alhau-
rin el Grande, en la calle Nueva, núm. 
65 que linda por la derecha con oíra de 
Juan Maldonado Cortés, izquierda otra 
de D. Miguel Gómez Alcaide, y sobre 
huerta partido de Ubrique de aquel tér-
mino, que linda por Levante higueral de 
los herederos de José Bermudez Benitez, 
Poniente y Norte, callejón servidumbre, 
y Sur Huerta de D. Francisco Borrajo; 
cuyo censo paga Juan Rueda Gallego i.0 
de aquella vecindad al citado Hospital 
de Santo Tomás de esta capital, capi-
talizado á los mencionados tipos al con-
tado en 136 escudos 923 milésimas, y 
á plazos en 185 con 417. Estas dos can-
tidades serán el tipo de la subasta. 
ESTADO. 
H A C I E N D A M I L I T A R . 
Sobre urbanas. 
Menor cuantía . 
REMATE RN MALAGA. 
11. Orro censo de 80 escudos de prin-
cipal, con réditos al año de 2 con 4 m i -
lésimas, impuesto sobre casa en la Al-
cazaba, calle Banda del Mar, núm. 7 
moderno, de 34 varas ó 23 metros y 
76 decímetros, que linda á derecha con 
otra núm. 5 de D. José Romeo, izquier-
da la del 9 de D. Juan Carbón y por la 
espalda la Muralla, cuyo censo paga al 
Estado Antonio Leal Rojas, vecino de 
esta ciudad por el ramo de Hacienda 
Militar, capitalizado al contado en 30 
escudos. Tipo porque se saca á la su-
basta. 
Í3KNEFICENCIA. 
Sobre fincas rústicas. 
Menor cuantía . 




3^ Un censo do 933 escudos, 305 
milésimas de capital, y por sus r é -
ditos anuales 7 arrobas de aceite, 
al precio de 4 escudos, 580 mi l é s i -
mas una, que es un total de t r e i n -
ta escudos, 600 milésimas, i m -
puesto sobre un olivar en el sitio 
del Sarmeron, de 5 fanegas de ca -
bida, término de la villa de i l h a u -
rin el Grande, que linda por L e -
vante con tierras de l ) . Juan Bravo 
Burgos y de Antonio Benitez Bue-
da T . , por Poniente c m las de V i -
cente de Burgos Bo iriguez y por 
Sur y Norte con otras de D. José 
Alvarez Bueda, el cual paga D.a Ana 
Bueda Cea, viuda de Don Antonio 
Burgos, al Hospital de Santo Tomás 
de esta capital, capitalizado al con-
tado ai tipo de 650 milésimas por 
100 en 470 escudos, 69*2 milésimas 
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y á plazos á 480 milésimas por 
100 en 658 escudos, 750 mi lés i -
mas, cuyas dos capilalizacionesser-
virán de tipo en la subasta. 
105 Otro censo de '^JO escudos de 
capital, y por sus réditos al año 6 
escudos, 600 milésimas, impuesto 
sobre viña, término de dicha villa 
deAlhaurin el Grande, partido de 
Fadala. hoy tierra de secano, de 4 
fanegas de cabida, que linda por 
Levante con huerta de D Joaquin 
Solano, por Poniente con tierras de 
1). Francisco Cortés Fernandez, por 
Sur con huerta de /uan Garcia Ba-
dia y por Norte con tierras de Ba l -
tazar Cortés Buiz, el cual se paga 
por Baltasar Garcia Cerón y Juan 
Garcia Gómez al espresado hospi-
tal de Sto. Tomás de esta ciudad, 
capitalizado á los espresados tipos 
al contado en 101 escudos, 559 mi-
lésimas, y á plazos en 157 con 
500 milésimas, cuyas dos capitali-
zaciones serán el tipo de la subasta 
104 Otro censo de ci(>7 escudos, 3 
milésimas de capital, y 7 con *i00 
milésimas y 1 gallina de réditos al 
año, impuesto sobre una huerta tér-
mino d^ la citada villa de Alhuurin 
el Grande en el Callejón de Málaga, 
que linda [)or Levante con tierras 
de Don José Alvarez Rueda, por 
Poniente con huerta de Don Da-
niel Mombray, por Sur con el 
camino de Málaga y por Norte 
con huerta de D. Bafael Pérez Gon-
zález, de cabi iade l fanega, el cual 
paga D. Nicolás Guerrero Farfan y 
otros vecinos de la misma villa al 
citado hospital de Santo Tomás de 
e>ta ciudad, capitalizado á dichos 
tipos al contado en í'-li) escudos, 
7)^ 7) milésimas, y á plazos en íi'^l 
con 957 milésimas, cuyas dos ca-
pitalizaciones serán el tipo de la su-
basta. 
105. Otro censo de i 94 escudos 503 
milésimas de capital y 5 con ^27 
milésimas y 1 gallina de réditos, 
impuesto sobre una huerta de ca-
bida de 5 fanegas, término de la 
mencionada villa de Alhaurin el 
Grande, partido dé la Chorrera, l i n -
dando por Levante con otra de Don 
Nicolás Guerrero Farfan y consortes 
por Poniente con otra de D. A l e -
jandro Ortiz, por Sur con el camino 
de Málaga y por Norte con otra de 
D. Rafael Pérez González, que paga 
D.Daniel Mombrayal repetido hos-
pital de Santo Tomás de esta capi -
tal, capitalizado á 500 milésimas 
por üO ) al contado en 72 escudos, 
857 milésimas, tipo de la subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
1025. Otro censo de 1552 escudos 
de capital y por sus réditos al año, 
10 fanegas de trigo que al precio de 
4 escudos 865 milésimas fanega ha-
cen un total de 48 escudos 650 milé-
simas, impuesto sobre todo el caudal 
del Sr. Marques de Cauche, y paga 
este al hospital de S. Juan de Dios 
de la ciudad de Antequera, capita-
lizado al contado á 650 milésimas 
por 1 0 0 en 748 escudos, 461 m i -
lésimas y en 4 8 0 m i l é s i m a s p o r i O O 
á plazos en 1015 escudos, 541 m i -
lésimas: cuyas dos capitalizaciones 




REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
N.0 del ¡ n -
venlario. 
10434. Otro censo de 4 0 0 escudos 
de principal con réditos al año de 
12 escudos, impuesto sobre casa en 
la villa de Alora, calle de la Parra, 
señalada con el núm. 28. de 240 
varas superficiales, y linda por la 
derecha con la del 26 de D. F ran -
cisco García Pérez, por la izquier-
da con la del 30 de D. Matias Es-
pinosa García, y por la espalda 
con la calle Real, el cual paga Don 
Antonio Rivero,de aquellavecindad 
a la Capellanía que fundó en dicha 
villa D. Pedro Baena, capitalizado 
al contado en 184 escudos, 615 mi-
lésimas y á plazos en 249 con 999 
milésimas: estas dos capitalizacio-
nes serán el tipo de la subasta. 
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1. * No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta, 
bien al contado ó en plazos. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tados los censos anteriores se pagará 
en la forma en que se rematen y á los 
15dias de notificarse la adjudicación, 
dando la preferencia en dicha adjudi-
cación al que lo hiciese al contado, 
siempre que haya ofrecido 10 escudos 
menos que los que hubiesen verifica-
do la postura al tipo de 480 milés por 
1 0 0 ó sea á satisfacer en 9 años y 10 
plazos iguales. Esto se entiende con 
los censos, cuyos réditos excedan de 
6 escudos. 
3. a Los derechos de expediente 
hastalatoma de posesión serán de cuen-
del rematante, 
4. a A la vez que en esta capital, 
tendrá lugur dicho n mate en el mis-
mo día y hora en los juzgados de p r i -
mera instancia espresados. 
Lo que se pone en conocimiento del 
público para los que quieran intere-
sarse en la adquisición de los censos 
que comprende el presente anuncio. 
Málaga 20*de Marzo de 1 8 6 8 . = E I 
Comisionado principal de Ventas, E. 
Adolfo Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
